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La idea de crear un proyecto de renovación urbana para la pobl El proyecto 
Parque mirador “Senderos del Vergel”, busca minimizar el impacto y concepto 
nocivo de la población de Bella Vista Baja y Barrios Aledaños hacia la quebrada 
Bella Vista, mediante la activación de un sistema de parques saludables para 
impulsar la apropiación de la población y el flujo peatonal. 

































































Como estrategia de trabajo para la intervención del lugar, se tiene en primera fase, 
una labor simultánea con la comunidad que implica capacitación sobre la 
importancia del cuidado para con las zonas urbanas y sobre los beneficios que 
representa el cuidado del medio ambiente los lugares públicos con destino a 
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Reforestar implica amplios beneficios para la población inmediata en cuanto a 
reducción de temperatura, barrera de protección de vientos, prevención de la 
erosión mejora de la calidad del aire y de la salud. 
 
Para asegurar la debida apropiación de un proyecto en una comunidad es 
importante que se realice un trabajo de gestión desde la etapa previa al desarrollo.  
 
Activar el flujo peatonal en zonas y lugares con carencia de tránsito, asegura un 
cambio en la percepción de seguridad de las personas e implica una mejoría en la 
seguridad. 
 
Asegurar una iluminación adecuada en espacios urbanos, implica una mejora en 
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